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1. Inleiding 
Naar aanleiding van de verkaveling van vijf 
loten op de hoek van de Bruinbergstraat 1 
en de Tinhoutstraat 164 te Beernem voert 
Raakvlak op 31 januari 2012 een 
archeologisch proefonderzoek uit (zie fig. 1 
en 2).  
Het archeologisch onderzoek heeft tot doel 
het inventariseren en waarderen van 
potentieel archeologisch erfgoed, dat door de 
geplande werken wordt verstoord. De 
resultaten worden geëvalueerd om de 
voordien ongekende, archeologische waarde 
van het bodemarchief vast te stellen en 
indien nodig een vervolgonderzoek in de 
vorm van een opgraving aan te bevelen.  
 
Fig. 2: Het projectgebied aangeduid in het wit op de topografische kaart 1:10.000 (bron: GISWEST) 
 
Fig. 1: Het projectgebied in het rood aangeduid op 
de kadasterkaart 
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2. Historische situering 
In de middeleeuwen bestaat het gehucht Oostveld uit heidegrond, eigendom van de abdij 
Ter Doest. In het oosten ligt een onontgonnen veldgebied, Swarte Veldt genaamd. Dit 
gebied verleent zijn naam aan de molen die rond 1800 op de projectlocatie verrijst: de 
Zwarte Veldmolen. De molen wordt in 1930 vervangen door een stoommaalderij en 
afgebroken. 
Historisch-cartografisch onderzoek bevestigt dit beeld (zie fig. 3 en 4). Op de Pourbuskaart 
(gemaakt tussen 1561 en 1571) ligt het gebied in een open, sterk beboste omgeving. 
Wanneer de Kabinetskaart opgemaakt wordt tussen 1770 en 1771 bevindt er zich een 
bescheiden hoeve op de hoek van de Bruinbergstraat en de Tinhoutstraat. Een molen vinden 
we niet terug op de kaart. Deze is dus gebouwd na 1771 en voor 1809 (wanneer ze voor het 
eerst verschijnt op het primitief kadaster).  
 
Fig. 3: Projectgebied aangeduid in het wit op de 
Pourbus-kaart (1: projectgebied, 2: Hoorn, 3: Oedelem) 
 
Fig. 4: Het projectgebied op de Kabinetskaart (bron: 
KBR.BE) 
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3. Bodemkundige situering 
Het projectgebied ligt in de zandstreek. De 
Vlaamse zandstreek is een relatief 
laaggelegen streek waarvan de bodems 
afgezet zijn door poolwinden tijdens de laatste 
ijstijd (het Weichseliaan), zo’n 11.600 tot 
11.500 jaar geleden.  De bodemkaart duidt 
deze locatie aan als vochtig (Sdh) zand (zie 
fig. 5).  
Om deze gegevens aan te vullen hebben we 
vierprofielen geplaatst, verspreid over het 
onderzoeksterrein (zie fig. 6). Uit deze 
profielen blijkt dat er weinig 
bodemontwikkeling heeft plaatsgevonden of 
dat de originele bodem is verdwenen. Alle 
profielen kenmerken zich door een dikke, 
sterk humeuze ploeglaag (H1) bovenop een 
oude ploeglaag (H2). Tussen deze oude 
ploeglaag en de moederbodem zijn 
spadesporen zichtbaar. De moederbodem 
bestaat uit geel zand en zandleem en groene 
klei (C-horizont, H3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5: Projectgebied aangeduid in het wit op de 
bodemkaart (bron: GISWEST) 
 
 
Fig. 6: Sleuf 2, profiel 1 (H1: ploeglaag, H2: oude 
ploeglaag, H3: moederbodem) 
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4. Veldwerk 
Om het archeologisch potentieel van de projectlocatie te bepalen worden op 31 januari 2012 
drie proefsleuven getrokken op de onbebouwde delen van het onderzoeksterrein (zie fig. 7). 
Deze sleuven leveren geen enkel archeologisch relevant spoor op. 
Daar de molen zich langs de Bruinbergstraat bevond, zijn hier geen sporen van 
teruggevonden in de sleuven. 
 
Fig. 7: Grondplan 
5. Vondsten 
De enige vondsten betreffen 19e en 20e eeuws puin. Dit puin is het resultaat van de recente 
sloop naar aanleiding van de verkaveling.  
6. Besluit 
Het proefonderzoek levert geen enkel archeologisch relevant spoor op. Op basis hiervan is 
een vervolgonderzoek niet vereist. Wel willen we u wijzen op het decreet op de bescherming 
van het archeologisch patrimonium van 30 juni 1993 (en latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten), wat o.a. aangifte van eventuele vondsten inhoudt, indien er tijdens de 
werken toch nog onverwachte vondsten zouden worden aangetroffen. 
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